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П онятийны й ряд , раскры ваю щ ий содержа- ние правовой  аб стр акц и и  « реали зац и я 
(осущ ествление) п рава» , вклю чает понятия: 
«соблюдение права», «использование права», 
«исполнение норм права», «применение норм 
права». Д анны й структурны й ряд категории 
«реализация права» в общей теории права яв ­
л яется  общ епризнанны м. По мнению  А.М . Ва­
сильева, он конкретизирует понятие «осущест­
вление права», обнаруж ивая различия в формах 
реализации норм права, и помогает уяснить со­
держ ание категории «реализация права»1.
Больш инство учебных курсов по теории го­
сударства и права определяю т реализацию  пра­
ва как  претворение в ж и зн ь (осуществление) 
предписаний правовы х норм, признавая фор­
мами деятельности по осущ ествлению  права 
соблюдение, исполнение, использование, при­
менение права2. Однако п онятия и категории, 
используемые в теории внутригосударственно­
го права, не всегда идентичны  по содержанию  
понятиям  и категориям  международного права 
как  особой правовой системы.
В курсах по меж дународному праву разде­
лы , посвящ енны е реализации  права, больш ая 
редкость3. При этом их авторы оперируют раз­
личной терм инологией. «Ни меж дународно­
правовая теория, ни п рактика не придерж ива­
ются в этом отнош ении четкой терминологии. 
Один и тот ж е термин используется для обозна­
чения разны х способов осущ ествления между­
народного права или разные термины — для 
обозначения одного и того же способа»4.
Т ак , И .И . Л у каш у к  употребляет термин 
«применение норм международного права»5, 
уточняя, что категория «применение права» в 
отечественной науке трактуется в общем и спе­
циальном  см ы слах. В первом она охватывает 
все формы реализации  права. Во втором — это 
один из способов, связанны х с властны м осуще­
ствлением права, возникаю щ им в случае пра­
вонаруш ения или спора о праве. И .И . Л укаш ук 
использует термин «применение права» в ш и­
роком смысле как  осущ ествление норм в це­
лом. По его мнению, международное право не 
дает простора применению  данного термина в 
специальном смысле, так как  «субъекты не 
подчинены стоящ ей над ними власти»6.
В.Я. Суворова и С.Ю. М арочкин пользуются 
термином «реализация права». Ф ормами реа­
лизации  они признаю т соблюдение, исполне­
ние и использование, а правоприменение отно­
сят к элементам международного правового ме­
ханизм а реали заци и 7.
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Кроме того, для обозначения осущ ествления 
м еж дународного п рава, п ретворен ия его в 
ж изнь в литературе и практике часто использу­
ют термин «им плем ентация»1. П ри этом в оте­
чественном законодательстве он не использует­
ся, а в научной литературе толкуется двояко: 
либо к ак  синоним реализации , либо как  ф акти ­
ческое осущ ествление меж дународны х обяза­
тельств на внутригосударственном уровне пу­
тем трансф орм ации меж дународно-правовы х 
норм в национальны е законы  и подзаконны е 
акты.
Определенную путаницу вносят и м еж ду­
народно-правовы е докум енты . Т ак , В енская 
конвенция о праве меж дународны х договоров 
1969 года, в значительной степени посвящ ен­
ная претворению  в ж изнь норм меж дународно­
го права (осущ ествлению  права), оперирует 
следующими категориями: «соблюдение, при­
менение и толкование договоров», «примене­
ние договоров». При этом терм ины  «соблюде­
ние» и «выполнение» использованы  как  сино­
ним ы , а терм ин «применение» употреблен 
только д л я  обозначения некоторы х  правил  
применения, используемых и при вы полнении 
договоров. В национальном законодательстве 
ситуация аналогична. В Ф едеральном законе 
от 15 .07.1995 № 101-Ф З «О меж дународны х 
договорах Российской Ф едерации» (далее — 
Закон о меж дународны х договорах) говорится 
о временном применении договора (ст. 23), а 
раздел IV этого же закона, посвящ енны й осу­
ществлению норм международного права, на­
зван «Выполнение международны х договоров».
Поэтому важ нейш ей задачей меж дународ­
но-правовой науки является уточнение терм и­
на, которы й обладает качествам и правовой к а ­
тегории и раскры вает содерж ание правовой 
абстракции «осуществление права».
Н ачнем с определения правовой категории. 
В философии категория — это общее понятие, 
отражаю щ ее наиболее сущ ественные связи  и 
отнош ения реальной действительности и по­
знания2. Полагаем, что возможно использова­
ние терминов, прим еняем ы х в общей теории 
права, для обозначения осущ ествления норм 
международного права. Т ерм ины  «воплощ е­
ние», «претворение», «осущ ествление», на 
наш взгляд , можно употреблять как  синонимы 
абстрактной категории «реализация права», а 
термины «соблюдение», «использование», «ис­
полнение», «применение» — к а к  п о н яти я , 
конкретизирую щ ие категорию  «реализация». 
В этом отнош ении мы присоединяемся к мне­
нию С.Ю. М арочкина и В.Я. Суворовой, при­
знаю щ их формами реализации норм м еж дуна­
родного права соблюдение, использование, ис­
полнение.
Соблюдать, сообщается в «Толковом словаре 
русского язы ка» , означает строго п ридерж и­
ваться чего-нибудь3. Поэтому соблюдение права 
отражает пассивную форму поведения субъек­
тов в сфере правового регулирования, в которой 
юридический характер ярко не проявляется. В 
такой форме реализую тся запрещ аю щ ие и ох­
ранительны е нормы. Н апример, соблю дая нор­
мы Венской конвенции о консульских снош е­
ниях  1963 года (далее — К онвенция о кон ­
сульски х  сн о ш ен и ях ), «власти государства 
пребывания не могут вступать в ту часть кон ­
сульских пом ещ ений , которая используется 
исклю чительно для работы консульского уч­
реж дения иначе к а к  с согласия главы  кон ­
сульского учреж дения, назначенного им лица 
и главы  дипломатического представительства 
представляемого государства» (п. 1 ст. 31 Кон­
венции о консульских снош ениях). «В таких  
ситуациях пассивность субъектов, — отмечаю т
С.Ю. М арочкин и В .Я . Суворова, — свидетель­
ствует о том, что нормы международного права 
реализую тся (соблюдаются)»4.
И сполнение отраж ает активную  форму по­
ведения субъектов, в котором реализую тся обя­
зы ваю щ ие нормы. Т ак , ст. 12 М еждународного 
пакта об эконом ических, социальны х и к у л ь ­
турных правах 1966 года налагает на государ­
ства обязанность принять ряд мер, направлен­
ных на полное осущ ествление права каж дого 
человека на наивы сш ий достиж имы й уровень 
физического и психического здоровья и вклю ­
чаю щ их «м ероприятия, необходимые для:
— обеспечения сокращ ения мертворождае- 
мости и детской смертности и здорового разви ­
тия ребенка;
— улучш ения всех аспектов гигиены  внеш ­
ней среды и гигиены  труда в промы ш ленности;
— предупреж дения и лечения эпидемичес­
ки х , эндемических, профессиональных и ины х 
болезней и борьбы с ними;
— создания условий, которые обеспечивали 
бы всем медицинскую  помощь и м едицинский 
уход в случае болезни».
И спользование отраж ает активную  форму, 
направленную  на реализацию  предоставлен­
ных возможностей. Использовать, отмечается 
в толковом  словаре, означает употребить с 
пользой5. В этой форме воплощ аю тся управо­
мочивающ ие нормы. Н апример, в ст. 238 Кон-
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права во внутригосударственное право /  Отв. ред. J1 .В. Павлова. —  Минск, 2001; К а ла м ка р ян  Р А ., М игачев Ю .И . М еж ду­
народное право: Учеб. — М., 2004. С. 193; Л у к а ш у к  И .И . М еждународное право. Общая часть. С. 222; М еждународное пра­
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венции ООН по морскому праву 1982 года го­
ворится, что «государства, независимо от их ге­
ограф ического  п олож ен и я , и ком петентны е 
меж дународны е организации имею т право про­
водить морские научные исследования», т. е. 
предоставленное право мож ет быть осущ ест­
влено путем  собственных ф ак ти ч ески х  дей­
ствий управомоченного.
Определив формы реализации норм м еж ду­
народного права, необходимо дать трактовку 
понятия «правоприменение». Термин «приме­
нение права» в теории права традиционно опре­
деляется как  особая форма реализации , пред­
ставл я ю щ ая  собой специф ическую  государ­
ственно-властную  деятельн ость  сп ец и альн о  
уполномоченных на то субъектов.
В международном праве, к а к  отмечалось вы ­
ше, понятие «применение права» используется 
в общем и специальном см ы слах. В ш ироком 
смысле «применение права» рассматривается 
к а к  правовая категори я, охваты ваю щ ая все 
формы осущ ествления права. В меж дународно­
правовой литературе такой подход достаточно 
распространен1. Смысловое толкование данно­
го терм ина допускает это2. Поэтому «примене­
ние» мож ет рассматриваться к ак  синоним слов 
« р еали зац и я» , «осущ ествление», «воплощ е­
ние». Однако данны й подход не совсем оправ­
дан. Уместнее, на наш  взгляд , д л я  обозначения 
правовой категории  использовать терм ин, ус­
тоявш и й ся в общей теории, т. е. «реализация 
права», а «применение норм международного 
права» употреблять в специальном значении и 
определять как  особую форму реализации  пра­
ва, связанную  с осущ ествлением властны х пол­
номочий при реш ении конкретны х вопросов на 
основе ю ридических щ>рм. Тем более что «при­
менение в таком  смысле не только не исклю ча­
ется, но и играет немаловаж ную  роль»3.
Именно в таком  качестве использует п оня­
тие «применение права» Статут М еж дународ­
ного суда ООН в ст. 38. Применение в специаль­
ном смысле осущ ествляется меж дународны ми 
судами и арбитраж ам и, а такж е наднациональ­
ны м и м еж дународны м и о рган и зац иям и  (н а­
прим ер, Советом Безопасности О рганизации 
Объединенных Н аций). Возможно и односто­
роннее властное применение международного
права. Примером мож ет служ ить решение го­
сударства о контрм ерах в отношении правона­
руш ителя.
Не противоречит, на наш  взгл яд , такое 
толкование терм ина «правоприменение» и на­
циональному законодательству. Во многих ак ­
тах  внутригосударственного  права Россий­
ской Ф едерации говорится о применении норм 
меж дународного права (в К онституции РФ, 
Ф едеральном  конституционном  законе от 
31 .12 .1996 № 1-Ф КЗ «О судебной системе Рос­
сийской Ф едерации», А рбитражном процессу­
альном кодексе РФ , Воздушном кодексе РФ, 
Граж данском кодексе РФ , Уголовном кодексе 
РФ , Семейном кодексе РФ  и др.).
Так , К онституция РФ  (ч. 4 ст. 15) устанав­
ливает, что общ епризнанны е принципы  и нор­
мы международного права и международные 
договоры Российской Ф едерации являю тся со­
ставной частью  ее правовой системы . Если 
меж дународны м договором Российской Феде­
рации установлены ины е правила, чем преду­
смотренные законом , то прим еняю тся правила 
международного договора. Статья 5 Закона о 
меж дународны х договорах, дополняя эту кон­
ституционную  норм у, гласит: «П олож ения 
официально опубликованны х международных 
договоров Российской Ф едерации, не требую­
щ ие и зд ан и я  внутригосударственны х актов 
для прим енения, действую т в Российской Ф е­
дерации непосредственно». Э т^/означает, что 
суды и другие правоприменительные органы 
Российской  Ф едераци и  обязаны  п рим ен ять  
меж дународны е договоры, участницей кото­
ры х является  Россия, т. е. без издания проме­
ж уточны х (опосредую щ их или имплементи­
рую щ их) актов.
Поэтому, несм отря на то что термин «при­
менять» в данном случае использован в смыс­
ловом зн ачен ии  (осущ ествлять  на деле, на 
практике), применение норм международного 
права связано с деятельностью  правопримени­
тельны х органов — органов, наделенных власт­
ной ком петенцией, преж де всего судов. Это 
свидетельствует о том, что и в данном случае 
правоприменение выступает формой государ­
ственной деятельности, направленной на реа­
лизацию  правовы х предписаний.
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